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El estudio de los estilos de aprendizaje tiene como objetivo general determinar el 
estilo de aprendizaje predominante de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Santa Úrsula-Sullana. La metodología empleada es descriptiva, la 
muestra de estudio está conformada por 34 estudiantes, 24 mujeres y 10 varones en edades 
de 15 a 17 años. El instrumento utilizado es el test de estilos de aprendizaje de David 
Kolb. 
 
Los resultados obtenidos nos indican que el estilo de aprendizaje predominante en 
los estudiantes es el Divergente con un 32.4%, seguido por el estilo asimilador con un 
26.5%, el estilo convergente representado por un 23.5% y finalmente el estilo 
acomodador con un 17.6%. También se encontró que no existen diferencias en el estilo 
de aprendizaje según el sexo, ya que tanto en mujeres como varones predomina el estilo 
divergente. Con respecto a la edad, se determina que los estudiantes de 15 años presentan 
mayor preferencia por el estilo Asimilador el cual posteriormente es el menos preferido 
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The study of learning styles has the general objective of determining the 
predominant learning style of the fourth grade students of the Santa Úrsula-Sullana 
Educational Institution. The methodology used is descriptive; the study sample is made 
up of 34 students, 24 females and 10 males between the ages of 15 and 17. The instrument 
used is David Kolb's learning style test. 
 
The results obtained indicate that the predominant learning style in the students is 
the Divergent style with 32.4%, followed by the assimilating style with 26.5%, the 
convergent style represented by 23.5% and finally the accommodating style with 17.6%. 
It was also found that there are no differences in the learning style according to gender, 
since in both females and males the divergent style predominates. With respect to age, it 
was determined that 15 year-old student’s present greater preference for the 
Accommodator style which later is the least preferred by 16 and 17 year-old students, 
who have the Divergent style as predominant. 
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